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Anotace 
Diplomová práce se zabývá množnostmi získání dotací z fondů EU. Tuto dotaci chce 
strojírenská společnost použít pro financování účasti na zahraničním veletrhu. Práce 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
Ve své diplomové práci se zabývám společností JHV – ENGINEERING s.r.o. a jejímu 
podnikatelskému záměru – expandaci na zahraniční trh. Jako způsob realizace jsem 
zvolila účast na zahraničním veletrhu, který tématicky odpovídá předmětu podnikání 
společnosti.  
 
Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu, jak by společnost mohla postupovat a jak 
své záměry financovat. Realizace tohoto projektu je ale poměrně finančně nákladná a 
návratnost investice nejistá. Nabízejí se otázky, které by mohlo mít a řešit vedení 
společnosti: „Je vůbec reálné, aby se nám investované peníze vrátily?“, „Jak budeme 
projekt financovat? Jaké možnosti financování vůbec máme?“, „Není projekt příliš 
riskantní?“. Tyto a podobné otázky jsou podle mého názoru zásadní a je důležité, aby 
vedení společnost důkladně zvážilo, zda se vůbec veletrhu zúčastnit, a pokud ano, tak 
jakým způsobem postupovat. Zodpovězení těchto zásadních otázek si stavím na přední 
příčky pomyslného žebříčku důležitosti cílů práce. 
 
Nedílnou součástí podobných projektů je finanční analýza, kterou obsahuje i má 
diplomová práce a která je jedním z dalších jejích cílů. Ukazuje především možné 
způsoby (včetně jejich kombinací) financování záměru, jejich klady, zápory a 
především to, zda jsou pro firmu reálné a nebo příliš drahé.  
 
Protože společnost již má zkušenosti se získáváním dotací z fondů Evropské unie, 
protkává celou moji práci právě téma získávání dotací z fondů Evropské unie – 
v teoretické i praktické části. Do finanční analýzy též zařadím možnost získání dotace 
z Evropské unie. Součástí práce bude také úvaha o dalším postupu, pokud by bylo 
žádosti o dotaci vyhověno a zda nikoliv. 
 
Vyústěním mé diplomové práce bude celkové doporučení, které předám vedení 
společnosti. Jeho součástí bude mé stanovisko k věci – zda vůbec projekt realizovat a 
pokud ano, tak jakým způsobem. Pak už je jen na zvážení jednatele a spoluvlastníků 
společnosti, jak se k expanzi do našich sousedních států postaví. 
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2 Teoretická východiska práce 
Teoretickou část své diplomové práce jsem rozdělila do tří částí. Jako první se budu 
věnovat důvodům, proč podniky chtějí získat peníze pro své podnikání – 
podnikatelskému záměru. V druhé části nastíním možnosti, jaké podnik při 
financování svých aktivit může využít. Část třetí pak celou věnuji získávání dotací 
z fondů Evropské Unie (dále jen „EU“) – zde vymezím základní pojmy této 
problematiky, celý koloběh, kterým musí žadatel o dotace projít (od nápadu až po 
monitorování uplatnění dotací ze strany kontrolních orgánů) a vypíši též aktuální 
programy, do kterých se může podnik zapojit a získat tak peníze pro financování svých 
nápadů. 
 
2.1 Podnikatelský záměr a plán1 
Často jsou tyto dva pojmy – „podnikatelský záměr“ a „podnikatelský plán“ – 
považovány za totožné, ač je jejich význam značně rozdílný. Proto jsem se rozhodla 
věnovat jednu subkapitolu právě jejich definici a jejich širšímu vysvětlení. 
 
2.1.1 Podnikatelský záměr 
Souslovím „podnikatelský záměr“ rozumíme cíle podnikatele, kterých chce v rámci 
své podnikatelské činnosti dosáhnout. Tento pojem obsahuje v podstatě všechny 
důvody, proč chce podnikatel finance pro své podnikání vůbec získat.  
 
2.1.2 Podnikatelský plán 
Aby podnikatel požadovaného financování dosáhl, musí zpravidla sestavit 
„podnikatelský plán“, na základě něhož se věřitelé rozhodnou, zda věří v úspěšnou 
realizaci a především finanční návratnost plánu a poskytnou na něj tedy své finance. 
Podnikatelský plán je zpravidla sestaven v případě, že se podnikatel rozhodne  
nefinancovat své podnikatelské záměry vlastními financemi – využije-li tzv. cizího 
zdroje financování (podrobněji popisuji způsoby financování podnikatelského záměru 
                                                 
1Subkapitolu 2.1 Podnikatelský záměr a plán  jsem zpracovala nepřímou citací následující publikace: 
KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 72 - 99. 
Ostatní informační zdroje jsou vyznačeny přímo v textu. 
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v subkapitole 2.2 Financování podnikatelského záměru). Podle publikace Korába, V. a 
Mihaliska, M., 2005 v podnikatelském plánu podnikatel řeší odpovědi na otázky: „Kde 
jsme nyní?, „Kam chceme jít?“ a „Jak se tam chceme dostat?“. 
 
Pojem podnikatelský plán můžeme také shrnout následující definicí: „Podnikatelský 
plán je dokumentem, kterým podnikatel vyjadřuje své představy o svém businessu – 
co plánuje do budoucnosti ve svém podniku za změny nebo také jak a proč založit nový 
podnik. Popisuje zde faktory vnější i vnitřní, které na podnik působí a ovlivňují ho (toto 
nazýváme okolím podniku – viz například Meluzín, T. a Meluzín,V., 2008, s. 12 – 13).“2 
 
Podnikatelský plán musí mít strukturu, abychom se v odpovědích na výše 
uvedené otázky orientovali. Tato struktura není pevně dána, liší se podle účelu, ke 
kterému podnikatelský plán zpracováváme. Rozlišujeme například, zda se jedná o plán 
pro již existující podnik, nebo v plánu rozebíráme založení podniku nového. Protože se 
v praktické části diplomové práce věnuji již existujícímu podniku, nastíním zde 
navrhovanou strukturu plánu pro již zavedený (existující, ekonomicky již aktivní) 
podnik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2
 FIALOVÁ, A. Návrh podnikatelského plánu na založení kavárny s hudebním klubem.Brno: Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. Vedoucí bakalářské práce Ing. Dana Martinovičová, 
Ph.D. str. 19. 
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Obrázek 1 - Vzorová šablona podnikatelského plánu 
 
Vlastní podnikatelský plán  Přílohy podnikatelského plánu 
• Titulní strana plánu • Detailní finanční podklady 
• Obsah plánu • Projektované tržby 
• Kontaktní informace • Výkazy CF historické 
• Definice pojmů a zkratek • Výkazy CF projektované 
• Řízení dokumentace • Výsledovky historické 
• Exekutivní souhrn • Výsledovky projektované 
• Základní údaje o podniku • Rozvahy historické 
• Vize podniku • Rozvahy projektované 
• Organizace podniku • Analýza bodu zvratu (BEP) 
• Manažerský tým • Kapitálová struktura podniku 
• Podniková struktura • Struktura nákladů 
• Produkty a služby • Podklady k analýze rizik 
• Trhy podniku • Další detailní informace 
• Konkurence podniku • Historie podniku 
• Obchodní strategie • Organizační struktura 
• Útvarové (funkční) strategie • Profesní curriculum vitae manažerů 
• Produktové strategie • Produktové informace 
• Operační plán • Patenty, certifikáty… 
• Odhady tržeb • další podklady v závislosti na typu 
• Finanční plán       podnikání a účelu plánu 
• Hodnocení rizik  
Zdroj: KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 36. 
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Existuje samozřejmě mnoho doporučení, jak by měla struktura podnikatelského plánu 
vypadat a podle mého názoru je žádoucí ji vždy upravit s ohledem na samotný obsah 
podnikatelského plánu. Podnikatel by měl vždy vytvořit plán, který je napsán3: 
• srozumitelně,  
• logicky, 
• uváženě stručně, 
• pravdivě a reálně, 
• a měl by vždy respektovat rizika spojená s realizací plánu. 
 
 
 
2.2 Způsoby financování podnikatelského záměru4 
Zdroje financování podnikatelského záměru můžeme rozdělit do mnoha skupin, 
přičemž pro účely praktické části mé diplomové práce postačí dělení: 
• podle původu kapitálu:  
o vlastní – vklady vlastníků podniku (vč. akcií), zisk a odpisy; 
o cizí kapitál – úvěry bankovní a obchodní, dluhopisy, tiché společenství, 
rizikový kapitál, business angels; 
o další možnosti financování – leasing, faktoring, forfaiting, podpůrné 
programy (např. z fondů EU nebo z úrovně ČR) 
• z časového hlediska: krátkodobý a dlouhodobý kapitál. 
 
                                                 
3
 8. přednáška Ing. Dany Martinovičové, Ph.D. odpřednášena dne 8. dubna 2008 z předmětu: Nauka o 
podnikání. 
 
4
 Subkapitolu 2.2. Způsoby financování podnikatelského záměru jsem zpracovala nepřímou citací 
následujících publikací: 
KORÁB, V., PETERKA, J. a REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2008. s. 183-191. a 
VEBER, J., SRPOVÁ, J., a kolektiv. Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 
s. 105 – 113. 
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2.3 Podpora malého a středního podnikání z úrovně ČR 
„České subjekty, které podporu poskytují, můžeme rozdělit na: 
• vládní organizace zaměřené na poskytování různých služeb podnikatelům: 
o CzechInvest, CzechTrade, Regionální poradenská a informační centra, 
Podnikatelská a inovační centra, Národní vzdělávací fond, Centrum pro 
regionální rozvoj ČR a informační portály; 
• nevládní organizace: 
o Hospodářská a agrární komora, Svaz obchodu ČR a cestovního ruchu, 
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Unie malých a středních podniků ČR, 
Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR a další; 
• podnikatelské inkubátory a vědecko-technické parky: 
o Podnikatelské inkubátory, Vědecko-technické parky; 
• komerční subjekty. 
 
Jako informační podpora funguje například portál businessinfo.cz, který obsahuje 
ucelené informace o právních podmínkách podnikání, z ministerstev a jiných institucí. 
Čerpá informace od agentur CzechTrade a CzechInvest (obě jsou vládními 
organizacemi), které pomáhají podnikatelům při podnikatelské činnosti. Dalším 
informačním portálem je i euroinfocentrum.cz, funguje jako Centrum pro regionální 
rozvoj. 
 
Finanční programy podpory podnikání můžeme rozdělit na: 
• národní programy podpory podnikání – tyto programy schvaluje vláda České 
republiky (vyhlašuje je pak Ministerstvo průmyslu a obchodu) a jsou zaměřeny 
na podporu formou záruk za bankovní úvěry,  bezúročných úvěrů, příspěvků a 
dotací; 
• resortní programy podpory podnikání – resorty Ministerstva průmyslu a 
obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní 
rozvoj a Ministerstva zemědělství; 
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• finanční instituce pro podporu podnikání – Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, a.s.; Česká exportní banka, a.s.; Exportní garanční a 
pojišťovací společnost, a.s.; 
• privátní služby – založené na komerčním principu a nabízené bankou 
(kontokorentní úvěry, podnikatelské úvěry, vývozní úvěry, fondy rizikového 
kapitálu).“5 
 
 
2.4 Financování podnikatelského záměru z fondů EU 
V praktické části své práce se budu věnovat společnosti, která již v minulosti úspěšně 
využila financování z fondů EU. Z tohoto důvodu věnuji celou subkapitolu 2.4 hlubší 
analýze  právě financování z fondů EU. Toto financování je náročné na administrativu a 
následnou kontrolu, ale v dnešní době je velmi využívanou formou financování 
podnikatelských záměrů. Druhově patří mezi cizí zdroje získávání kapitálu. 
 
V této subkapitole nejdříve definuji základní pojmy, se kterými se v rámci dané 
problematiky s vysokou pravděpodobností setkáme, dále popíši, jak získávání peněz 
z fondů EU funguje, a to včetně implementační struktury. Poté se budu věnovat 
konkrétním aktuálním programům a výzvám, které potencionální žadatel může 
momentálně využít. 
 
 
2.4.1 Základní pojmy6 
V momentě, kdy potencionální žadatel o dotaci z fondů EU začne studovat 
problematiku fungování celého procesu získávání dotací, bude se setkávat s pojmy, 
                                                 
5
 FIALOVÁ, A. Návrh podnikatelského plánu na založení kavárny s hudebním klubem.Brno: Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2009. Vedoucí bakalářské práce Ing. Dana Martinovičová, 
Ph.D. s. 27-28. 
6
 Subkapitolu 2.4.1 Základní pojmy jsem zpracovala nepřímou citací následujících informačních zdrojů: 
TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. a ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU.  Brno. Computer Press, 
a.s., 2009. s. 17-20.   a 
Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-
organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Publikace/Prehled-otevrenych-vyzev-(1)/FileList/Prehled-vyzev-k-19--
breznu-2012. 
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které jsou specifické právě pro tuto problematiku. Z tohoto důvodu v následujícím textu 
definuji základní pojmy, se kterými budu v celé diplomové práci pracovat. Význam 
pojmů týkajících se jednotlivých výzev v rámci programů je vysvětlen vždy přímo 
v textu konkrétní výzvy (např. sousloví „uznatelný výdaj“ a další).  
 
Fondy Evropské unie 
K prioritám EU patří snižování rozdílů mezi regiony a vyrovnávání odlišné sociální a 
ekonomické situace členských zemí, a to při zachování jejich kulturních a historických 
hodnot. Strukturální fondy, které patří mezi nástroje politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti (dále jen „HSS“), byly postupně vytvořeny k naplňování této politiky. 
Jejich účelem je prostřednictvím rozvojových programů a projektů snižovat rozdíly 
v úrovni různých regionů a zaostalost nejvíce znevýhodněných oblastí. Právě 
prostřednictvím fondů EU se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování 
ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. 
 
EU disponuje třemi hlavními fondy: 
• Strukturální fondy 
o Evropský fond regionálního rozvoje (dále jen „ERDF“) 
o Evropský sociální fond (dále jen „ESF“) 
• Fond soudržnosti (dále jen „FS“) 
 
 
Strukturální fondy 
Strukturální politika EU je založena na solidaritě zemí s vysokým ekonomickým 
potencionálem vůči ekonomicky zaostalejším státům a regionům. Nyní existují dva výše 
uvedené strukturální fondy – ERDF a ESF.  
 
 
Operační program 
Každá členská země si dojednává s Evropskou komisí operační programy (dále jen 
„OP“), které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými 
fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a 
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regionech. Jsou to strategické dokumenty představující průnik priorit politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. 
 
Česko si pro nynější období (2007 – 2013) vyjednalo 26 operačních programů. Osm z 
nich je zaměřeno tématicky (např. na dopravu, vědu a vzdělávání, zaměstnanost, životní 
prostředí) a sedm zeměpisně (na Středočeský kraj, Střední Moravu, Moravskoslezsko 
atd.) Ostatní OP umožňují přeshraniční, meziregionání a nadregionální spolupráci či 
zajišťují technické, administrativní a výzkumné zázemí realizace politiky soudržnosti. 
 
 
2.4.2 Vývoj regionální a strukturální politiky EU7 
EU pokrývá území států a regionů, mezi nimž jsou velké rozdíly dané kulturními, 
jazykovými a historickými odlišnostmi. Společným odrazem těchto rozdílů je různá 
ekonomická úroveň měřitelná  výší hrubého domácího produktu (dále jen „HDP“). 
Nejrozvinutější regiony se pohybují na úrovni více než 270% a nejméně rozvinuté 
doshují méně než 40% průměrné úrovně HDP v EU. Na snižování těchto rozdílů se 
zaměřuje evropská regionální politika. 
 
V roce 1988 byla provedena reforma regionální politiky a klíčovým nástrojem pro 
realizování strukturální politiky se staly strukturální fondy. Výsledkem reformy byl 
prvek střednědobého plánování regionálních programů a zavedení principů regionální 
(strukturální) politiky. Poprvé se objevil prvek víceletých koordinovaných rozvojových 
programů – místo jednoletých cyklů byla tedy nově zavedena střednědobá období, tzv. 
programová období. Aktuální období je sedmileté – 2007 – 2013 a podle tzv. pravidla 
n+2 musí být vyúčtováno do roku 2015. 
 
Maastrichtskou smlouvou byl v roce 1993 založen Kohezní fond – nástroj, který má 
pomáhat slabším zemím splnit maastrichtská kritéria. Zároveň byl založen Výbor 
                                                 
7
 Subkapitolu 2.4.2 Vývoj regionální a strukturální politiky EU jsem zpracovala nepřímou citací 
následujících informačních zdrojů: 
TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. a ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU.  Brno. Computer Press, 
a.s., 2009. s. 15-16. a  
Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU. 
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regionů – nový poradní orgán EU, který se vyjadřuje k problémům s regionálním 
podtextem a má právo vlastní iniciativy. 
 
Pro vzájemná porovnání, a to především z hlediska statistického, slouží tzv. 
nomenklatura územních statistických jednotek (dále jen „NUTS“). Mimo 3 úrovně 
NUTS existují ještě dvě nižší úrovně územněsprávního statistické členění, které však již 
nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o tzv. místní 
administrativní jednotky (LAU). 
 
Tabulka 1 - Členění ČR dle NUTS a LAU 
Úroveň Název Jednotek 
NUTS I Stát 1 
NUTS II Regiony soudržnosti 8 
NUTS III Kraje 14 
LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů 
LAU II Obce 6 249 
Zdroj: Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU. 
 
 
 
2.4.3 Cíle regionální politiky8 
Mezi cíle regionální politiky patří: Cíl Konvergence, Cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost a Cíl Evropská územní spolupráce. 
 
ad 1) Cíl Konvergence 
Účelem je pomoc nejméně rozvinutých zemím a regionům, aby rychleji dosáhly 
průměru EU pomocí zlepšených podmínek pro růst a zaměstnanost. Toho má být 
dosaženo investicemi do fyzického a lidského kapitálu, inovací, znalostí společnosti, 
schopností přizpůsobit se změnám, životního kapitálu a účinnosti správy. 
 
                                                 
8
 Subkapitolu 2.4.3Cíle regionální politiky jsem zpracovala nepřímou citací následujícího informačního 
zdroje: 
TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. a ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU.  Brno. Computer Press, 
a.s., 2009. s. 16-17. 
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Jedná se tedy o cíl zaměřený na podporu růstu a tvorby pracovních míst v nejméně 
rozvinutých členských zemích a oblastech. V ČR se jedná o všechny regiony vyjma 
Prahy. 
 
 
ad 2) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Účelem je zvýšení konkurenceschopnosti, úrovně zaměstnanosti a přitažlivosti nejméně 
rozvinutých regionů, které nepatří k nejméně rozvinutým. Toho má být dosaženo 
pomocí předvídání hospodářských a sociálních změn a podporou inovace, podnikavosti, 
ochrany životního prostředí , dostupnosti a rozvoje trhů práce usnadňujících sociální 
začlenění. 
 
Regionální cíl je zaměřený na podporu regionů nespadající pod Cíl „Konvergence“ – 
HDP blízký průměru EU, což v ČR splňuje pouze Praha. 
 
 
ad 3) Cíl Evropská územní spolupráce 
Účelem tohoto nového územního cíle je zvýšení přeshraniční, nednárodní a 
meziregionální spolupráce. Snahou je podpořit společná řešení problémů, které řeší 
sousedící úřady v oblastech jako např. rozvoj měst, venkova a pobřeží, podpora 
hospodářských vztahů a spolupráce mezi malými a středními podniky (dále jen „MSP“). 
 
Cíl vychází z podpory další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a 
meziregionální úrovni. 
 
Mezi hlavní priority patří: podpora rozvoje vědy a výzkumu, rozvoj hospodářských 
vztahů, budování infrastruktury, technického propojení a posilování dostupnosti 
(doprava, životní prostředí…), zajištění spolupráce v oblasti bezpečnosti, zvyšování 
zaměstnanosti. 
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2.4.4 Řízení fondů EU9 
Do přípravy, realizace a vyhodnocení čerpání prostředků z fondů EU je zapojeno 
množství subjektů na evropské, národní i regionální úrovni: instituce EU, národní 
ministerstva, regionální samosprávné celky, pověřené agentury a úřady a další. Přitom 
je důležité, že celková zodpovědnost za realizaci politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti leží na členských státech. 
 
 
2.4.4.1  Řízení fondů EU – evropská úroveň 
Při sjednávání střednědobého plánu výdajů evropského rozpočtu, tzv. finanční 
perspektivy, se na vrcholné úrovni v Evropské radě tvořené nejvyššími představiteli 
členských států (prezidenti, premiéři) rozhoduje o množství prostředků určených na 
nejrůznější politiky EU, mimo jiné také na HSS. 
 
Po dosažení jednomyslné shody v Evropské radě musí Evropská komise připravit návrh 
evropské legislativy v podobě nařízení definujících pravidla pro využívání prostředků z 
evropského rozpočtu rozdělovaných prostřednicím jednotlivých fondů. 
Nařízení musejí být schválena Evropským parlamentem a Radou EU složenou z 
ministrů vlád členských států. 
 
Rada EU pak schvaluje Strategické obecné zásady Společenství vymezující priority 
rozvoje Evropské unie coby orientační rámec pro členské státy při přípravě národních 
strategických referenčních rámců a operačních programů. 
 
Pak už jsou na řadě členské státy, aby připravily své Národní rozvojové plány a 
Národní strategické referenční rámce (dále jen „NSRR“) popisující prioritní 
rozvojové oblasti a k nim vymezují cíle, jichž hodlají dosáhnout pomocí 
prostředků z fondů EU. NSRR definuje soustavu OP, které chce členský stát využívat 
pro čerpání z fondů EU. 
 
                                                 
9
 Subkapitolu 2.4.4 Řízení fondů EU  jsem zpracovala nepřímou citací následujícího informačního zdroje: 
Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Rizeni-fondu-EU. 
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Členský stát musí předložit NSRR a soustavu všech OP ke schválení Evropské komisi, 
která má za politiku HSS odpovědnost na evropské úrovni. Komise posuzuje soulad 
NSRR a OP s nařízeními a SOZS. 
 
Po schválení NSRR a OP Evropskou komisí může být zahájeno čerpání z evropských 
fondů, které je již plně v rukou členských států. Evropská komise jeho průběh jen 
monitoruje, vyhodnocuje a zasílá peníze z fondů EU na speciální účet zřízený pro tyto 
účely v každém členském státě. V případě problémů však může Komise po členských 
státech vymáhat zdůvodnění a nápravu pod pohrůžkou zastavení čerpání, případně 
dokonce navrácení neoprávněně vyčerpaných prostředků zpět do evropského rozpočtu. 
 
Ve všech členských státech se nicméně při řízení operačních programů i realizaci 
projektů vychází z pěti základních principů politiky HSS: principu programování, 
partnerství, koncentrace, doplňkovosti a principu monitorování a vyhodnocování. 
 
Realizátoři projektů i administrátoři operačních programů musejí též respektovat dvě 
horizontální priority jdoucí napříč všemi podporovanými aktivitami: rovné příležitosti a 
udržitelný rozvoj. 
 
 
2.4.4.2 Řízení fondů EU – národní úroveň 
Česká republika definovala tyto čtyři základní instituce pro řízení a koordinaci NSRR: 
• Národní orgán pro koordinaci, 
• Monitorovací výbor NSRR - Řídicí a koordinační výbor, 
• Platební a certifikační orgán - Národní Fond, 
• Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu. 
 
ad 1) Národní orgán pro koordinaci 
Řízení jednotlivých operačních programů včetně výběru projektů a dohledu nad jejich 
realizací již spadá do kompetencí tzv. řídicích orgánů, kterými jsou v případě 
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tematických OP odpovídající oborová ministerstva a u regionálních OP jsou jimi 
regionální rady regionů soudržnosti. 
 
ad 2) Monitorovací výbor NSRR 
Dohled nad realizací operačního programu má monitorovací výbor, který spolu s 
řídicím orgánem řeší především vzniklé problémy, schvaluje závěrečnou a výroční 
zprávu za operační program nebo navrhuje změny v operačním programu a navazující 
soustavě programových dokumentů. 
 
ad 3) Platební a certifikační orgán 
V České republice je jen jeden centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů 
EU do České republiky, a tím je odbor Národní fond Ministerstva financí ČR. 
Realizátoři projektů s Platebním a certifikačním orgánem přímo nekomunikují, ale 
platby dostávají prostřednictvím zprostředkujícího subjektu, případně řídicího orgánu 
přímo ze státního rozpočtu, který projekty „předfinancovává“. Teprve následně žádá 
Platební a certifikační orgán Evropskou komisi o převedení prostředků z rozpočtu EU 
na svůj účet a tyto prostředky jsou poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly 
ministerstva, které odpovídající platby předtím „předfinancovalo“. 
 
ad 4) Auditní orgán 
Auditem připravenosti řídicího a kontrolního systému všech operačních programů, 
nastavením řídicích a kontrolních systémů operačních programů, metodickým vedením 
všech auditních subjektů zapojených do realizace operačních programů a dalšími úkoly 
souvisejícími s auditem je v České republice opět pověřen jediný subjekt, a to odbor 
Auditní orgán - Centrální harmonizační jednotka na Ministerstvu financí ČR. 
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2.4.5 Programy 2007 – 2013 10 
V období 2007–2013 bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které 
jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti: 
 
 
2.4.5.1 Partner Evropské komise v České republice – cíl Konvergence 
V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých 
regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony 
soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických 
operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence 
připadá v České republice 25,89 miliard eur. 
 
Sedm regionálních operačních programů pro regiony soudržnosti (NUTS II) s 
celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur: 
• ROP NUTS II Severozápad, 
• ROP NUTS II Moravskoslezsko, 
• ROP NUTS II Jihovýchod, 
• ROP NUTS II Severovýchod, 
• ROP NUTS II Střední Morava, 
• ROP NUTS II Jihozápad, 
• ROP NUTS II Střední Čechy. 
 
 
                                                 
10
 Subkapitolu 2.4.5 Programy 2007 - 2013 jsem zpracovala nepřímou citací následujícího informačních 
zdrojů: 
Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Programy-2007-2013. a 
TAUER, V., ZEMÁNKOVÁ, H. a ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU.  Brno. Computer Press, 
a.s., 2009. s. 20-22. 
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Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 miliard 
eur: 
• OP Doprava, 
• OP Životní prostředí, 
• OP Podnikání a inovace, 
• OP Výzkum a vývoj pro inovace, 
• OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 
• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
• Integrovaný operační program, 
• OP Technická pomoc. 
 
 
2.4.5.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod něj 
spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur: 
• OP Praha Konkurenceschopnost, 
• OP Praha Adaptabilita. 
 
 
2.4.5.3 Cíl Evropská územní spolupráce 
Cílem je podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.  
 
 V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti 
operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 
0,39 miliard eur: 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko; 
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• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko; 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko; 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko; 
• OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko; 
• OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko); 
• OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 
Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny); 
• Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, 
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU); 
• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy). 
 
 
2.4.6 Způsob získání finanční podpory z EU11 
Operační programy jako oficiální dokumenty schválené Evropskou komisí definují, 
které problémy chce Česká republika za prostředky získané z evropského rozpočtu řešit 
a čeho chce v programovém období 2007—2013 dosáhnout. Zajišťují, aby projekty 
nebyly k financování vybírány nahodile, nýbrž podle toho, zda pomáhají uskutečňovat 
záměry kohezní politiky. 
 
OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance 
přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z 
oblastí podpory, případně i z podoblastí podpory (viz Obrázek 2 - Zařazení projektu do 
soustavy strategických dokumentů ). 
 
Každý subjekt, jenž chce požádat o finanční podporu z fondů EU, musí předložit 
projekt řídicímu orgánu operačního programu. Řídicími orgány operačních 
programů jsou u tématicky zaměřených OP resortní ministerstva, u územně 
                                                 
11
 Subkapitolu 2.4.6 Způsob získání finanční podpory z EU  jsem zpracovala nepřímou citací 
následujícího informačního zdroje: 
Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU. 
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vymezených OP regionální rady regionů soudržnosti, což jsou územní celky 
odpovídající jednomu nebo více českým krajům zřízené za účelem přijímání dotací z 
evropských fondů. 
 
Projekt je dokumentem, který dokládá, jak aktivity žadatele přispějí k cílům 
stanoveným v operačním programu a tím i k uskutečňování evropské politiky 
hospodářské a sociální soudržnosti. Žadatel proto musí znát prováděcí dokumenty 
operačního programu a řídit se jeho prioritními osami. 
 
Řídicí orgány operačních programů vyhlašují pravidelně časově vymezené výzvy k 
předkládání projektů v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí podpory.  
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Obrázek 2 - Zařazení projektu do soustavy strategických dokumentů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU. 
 
 
 
 
2.4.7 Postup získání podpory z fondů EU – Operační program OPPI12 
V následujících šesti krocích popisuji, jaký by měl žadatel o podporu z EU dodržet 
správný postup, aby měl co největší šanci dotaci dostat. Soustředila jsem na Operační 
program OPPI. 
 
 
 
 
                                                 
12
 Subkapitolu 2.4.7 Zpracování projektu pro získání dotace z EU jsem zpracovala nepřímou citací 
následujícího informačního zdroje: 
CzechInvest: Agentura pro podporu podnikání a investic. [online]. 1994-2012 [cit. 2012-05-17]. 
Dostupné z: http://www.czechinvest.org/postup-ziskani-podpory. 
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Operační program XY 
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Projekty 
          Projektová rovina 
Programová rovina 
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1. krok – Podnikatelský záměr 
Základní podmínkou úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Žadatel by měl mít 
jasnou představu o tom, jaký projekt chce uskutečnit a zda je schopen ho realizovat a 
zafinancovat. Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného dotačního programu 
a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný. 
 
2. krok – Získání informací o možnostech financování záměru 
Dále by si měl žadatel získat informace o možnostech financování jeho podnikatelského 
záměru. V tomto kroku by měl též odhadnout předběžnou finanční nákladnost projektu 
a mít tak informace, které bude potřebovat při výběru vhodné výzvy. 
 
3. krok – Zažádání o poskytnutí podpory a hodnocení projektu 
Žádosti do dotačních programů OPPI se podávají ve 2 stupních (Registrační žádost a 
Plná žádost) prostřednictvím internetové aplikace eAccount. Nejdříve si musí žadatel 
o dotaci zařídit elektronický podpis, bez něho není možné odeslat žádný důležitý 
dokument prostřednictvím eAccountu – všechny musí být elektronicky podepsané. 
Cena elektronického podpisu se pohybuje mezi 330,-Kč a 1022,50,-Kč bez DPH 
(přičemž agentura CzechInvest doporučuje pořízení speciálního zařízení pro bezpečné 
uchování dat pro vytváření elektronického podpisu – tato zařízení se cenově pohybují 
mezi 800,-Kč a 3.000,-Kč). Dále je nutné zřídit si účet v aplikaci eAccount. 
 
Celý proces vyplnění a odeslání Registrační žádosti včetně požadovaných příloh 
zejména Finančních výkazů (přílohy jsou odlišné u každého programu a jsou uvedeny 
ve zvláštní části Pokynů pro žadatele a příjemce konkrétního programu) probíhá 
prostřednictvím aplikace eAccount. 
 
Po odeslání Registrační žádosti se všemi požadovanými přílohami provede agentura 
CzechInvest její věcnou a formální kontrolu. Také žadatel a jeho projekt projdou 
hodnocením přijatelnosti včetně ekonomického hodnocení (tzv. rating / scoring). Cílem 
je posoudit, zda je projekt  v souladu s vyhlášenými podmínkami programu a jestli 
splňují všechny předpoklady pro získání podpory dle podmínek programu. 
 
Informaci o výsledku obdrží žadatel elektronicky prostřednictvím eAccountu. V 
případě, že bude jeho Registrační žádost schválena, sdělí mu CzechInvest datum pro 
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vznik způsobilých výdajů (od tohoto data mohou být výdaje vynaložené v souvislosti s 
projektem považovány za uznatelné) a lhůtu pro předložení Plné žádosti.  
 
Lhůta pro předložení Plné žádosti je pro jednotlivé programy OPPI odlišná. Obecně se 
lhůta pohybuje cca od 1 měsíce do 1 roku v závislosti na programu. Vyplnění a 
odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh, zejména Podnikatelského záměru je 
nutné provést ve stanovené lhůtě. 
 
Po odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh proběhne na příslušné agentuře 
její kontrola. Informaci o výsledku kontroly získá žadatel opět elektronicky přes 
eAccount. V případě správnosti Plné žádosti bude projekt postoupen do dalšího 
hodnocení, v opačném případě bude Plná žádost z dalšího hodnocení vyřazena a vy 
dostanete vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí. 
 
Hodnocení projektu 
Hodnocení projektu probíhá v režimu malých, středních a velkých projektů. 
Kategorizace projektů je stanovena dle složitosti projektu a výše dotace. Projekty jsou 
hodnoceny na základě jasně stanovených a zveřejněných výběrových kritérií. 
 
Informaci o výsledku hodnocení získá žadatel prostřednictvím eAccountu. V případě 
schválení projektu budou elektronicky žadateli zaslány také Podmínky poskytnutí 
dotace společně s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro zaslání 
informace o výsledku hodnocení se liší v závislosti na složitosti projektu, přičemž je 
třeba vzít v úvahu, že žadatel může být vyzván k doplnění chybějících údajů o projektu, 
což dobu hodnocení pravděpodobně prodlouží. 
 
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, které zasílá žadateli. 
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4. krok – Realizace projektu 
Náklady spojené s realizací projektu jsou způsobilými výdaji od data schválení 
Registrační žádosti agenturou CzechInvest. Žadatel však podstupuje riziko, že projekt 
nemusí být v další fázi hodnotícího procesu schválen, a náklady na jeho realizaci tak 
nebude moci uplatnit. 
 
 
Povinnosti žadatele pro realizaci projektu: 
Úspěšný žadatel je povinen dodržovat podmínky, k nimž se zavázal při podpisu 
Podmínek poskytnutí dotace před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Mezi podmínky, ke kterým se žadatel zavazuje, patří zejména: 
• vedení účetnictví; 
• výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního 
programu Podnikání a inovace, dle předem stanovených pravidel; 
• zajištění publicity projektů, na které je poskytnuta dotace, formou plaket, štítků, 
billboardů apod. během a po realizaci projektu dle stanovených pravidel. 
 
 
5. krok – Žádost o platbu dotace a kontrola na místě 
Podpora bude vyplacena zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu 
podá úspěšný žadatel formou elektronického formuláře přes eAccount po skončení 
etapy nebo celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace a s Pravidly 
etapizace projektu. 
 
Formálně správná a kompletní žádost o platbu projde v agentuře procesem autorizace 
plateb a v případě, že se nezjistí žádné nedostatky, je předána na Ministerstvo průmyslu 
a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení. V Příloze uvádím příklad 
takovéto žádosti. 
 
V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu / etapy projektu (tzn. po 
podání žádosti o platbu) může být u žadatele vykonána kontrola na místě. 
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6. krok – Monitorování přínosu podpořeného projektu 
Monitorování projektů probíhá v průběhu realizace projektu (tj. před proplacením 
dotace) i po ukončení realizace. Hlavním cílem monitorování je průběžné zjišťování 
pokroku v realizaci podpořených projektů a naplňování závazných ukazatelů, které jsou 
definovány programem a stanoveny přímo žadatelem. Příjemce dotace musí 
CzechInvest informovat o svém projektu ve zprávách z realizace a poté v 
monitorovacích zprávách, které budete pravidelně předkládat prostřednictvím 
internetové aplikace eAccount. 
 
 
2.4.8 Zpracování projektu pro získání dotace z EU13 
Ještě než budeme sepisovat žádost o dotaci z EU (projekt), je potřeba mít dobrý nápad, 
který bychom chtěli zrealizovat – podnikatelský záměr. Tento záměr musí být v souladu 
s cíly operačního programu, který bychom mohli teoreticky pro náš projekt použít. 
Podrobnosti o cílech OP se potencionální žadatel dozví v programových a prováděcích 
dokumentech vydávaných jednotlivými řídicími orgány, jež jsou snadno dostupné na 
příslušných webových stránkách (například www.strukturalni-fondy.cz).  
 
Obecně platí, že z fondů EU se podporují projekty veřejně prospěšné, které přispějí ke 
zlepšení sociálního a ekonomického prostředí v členských zemích a jejich regionech. 
Nejde v žádném případě o samoúčelné finanční injekce do neziskového sektoru, 
soukromých firem, obcí , krajů či jakýchkoli jiných subjektů. Právě naopak - příjemci 
musí vždy prokázat a konkrétně doložit obecnou prospěšnost svého záměru. 
  
Obecná prospěšnost je zde však chápana v širším smyslu, nejen jako sociální aktivity. 
Proto se rozhodně ze získávání podpory z evropských fondů nevylučují soukromé firmy 
žádající dotace např. na novou technologii, vzdělávání zaměstnanců apod. Všichni 
žadatelé však musejí doložit v projektové žádosti společenský přesah plánovaných 
                                                 
13
 Subkapitolu 2.4.8 Zpracování projektu pro získání dotace z EU jsem zpracovala nepřímou citací 
následujícího informačního zdroje: 
Strukturální fondy EU [online]. [cit. 2012-04-01]. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Jak-na-projekt. 
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aktivit jejich projektu. U soukromých firem často jde např. o podporu zaměstnanosti v 
regionu. 
 
 
2.4.8.1 Určení vhodné výzvy 
Operační programy přijímají projektové žádosti v rámci tzv. výzev, tedy časově 
vymezených úseků určených k podání žádosti o dotaci. Pro úspěch žadatele je klíčové 
sledovat, jaké výzvy právě probíhají a také jaké jsou plánovány na nejbližší období.  
 
Časové „okno“ výzvy bývá otevřeno po několik týdnů až měsíců. U složitějších 
projektů toto období nemusí vždy postačovat pro podrobné zpracování projektové 
žádosti. Doporučuje se tedy si projektovou žádost připravit s předstihem. 
 
 
2.4.8.2 Zpracování projektové žádosti 
Projektová žádost představuje klíčový dokument, který rozhodne o tom, zda budete se 
snahou získat finance z evropských fondů úspěšní či nikoli. Vaším průvodcem při její 
tvorbě budou příručky pro žadatele a další metodické pokyny připravené odpovídajícím 
operačním programem. Zároveň jsou k dispozici konzultace s pracovníky řídicího 
orgánu či zprostředkovatelského subjektu, semináře, konference atd. V přípravné fázi se 
nebojte klást dotazy, abyste do projektové žádosti zařadili vše potřebné. 
  
Žádosti musí být vyplňovány v elektronické podobě. Většina operačních programů k 
tomu využívá internetovou aplikaci BENEFIT. OP Životní prostředí ale připravil pro 
žadatele elektronické prostředí BENE-FILL a OP Podnikání a inovace eAccount. 
 
Obsah projektové žádosti se může lišit podle programu, pro který je zpracována, ale 
hrubá struktura bývá totožná: 
• stručný souhrn projektu, 
• potřebnost a závažnost projektu, 
• připravenost projektu k realizaci, 
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• přínos projektu pro další rozvoj a konkurenceschopnost, 
• SWOT analýza. 
 
Přílohy, které mohou být požadovány k projektové žádosti jsou zejména: 
• logický rámec, 
• studie proveditelnosti, 
• analýza nákladů a přínosů, 
• rozpočet projektu. 
  
ad 1) Logický rámec 
Přehledný materiál popisující krátce záměry projektu, dané do souvislosti s konkrétními 
činnostmi a výstupy jeho aktivit. 
  
ad 2) Studie proveditelnosti 
Studie proveditelnosti slouží k posouzení uskutečnitelnosti a životaschopnosti projektu. 
Popisuje finanční stránku všech aktivit a hodnotí efektivitu vynaložených prostředků. 
Většinou má rozsah 20-50 stran. Tento dokument je závazný a cíle v něm stanovené 
budou muset být dosaženy, jinak hrozí odebrání dotace. Pro projekty méně nákladné 
nebo tzv. měkké (neinvestiční) se požaduje zjednodušená studie proveditelnosti. U 
dražších, zpravidla investičních projektů musí být standardní studie proveditelnosti. 
  
ad 3) Analýza nákladů a přínosů 
Metodika pro vyhodnocení, co pozitivního projekt přináší a co si naopak bere jak po 
finanční stránce, tak po stránce společenské.  
 
ad 4) Rozpočet projektu 
Je nezbytný pro každou žádost o získání prostředků z fondů Evropské unie. Jeho 
význam tkví mimo jiné v tom, že se z něj vychází při závěrečném vyúčtování. 
  
Tento seznam příloh slouží jen k celkové orientaci, protože konkrétní požadavky si 
určuje každý operační program samostatně. 
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Výběr subjektů, jimž bude dotace udělena, probíhá podle hodnotících a bodovacích 
kritérií, která jsou předem veřejně dostupná. Bývají součástí informací pro danou výzvu 
nebo jsou uvedena v programovém dokumentu OP. 
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